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búrlese
EL TIO NELO POETA DRAM ATIC.
Segons notisies que linc per serles, enguañ será una verda­
dera calamita! \a plaga de sarsueleles en un acle y choguets 
cbmics, que van á eaure sobre els leatros de Valensia.
En mich d’esla cheneral epidemia, El Tío Nelo s’ha sentil 
local també de la mala lentasió de ficarse en camisa d’onse 
vares.
¡Quin hbrne de laUnt no Cica huí la cullerotá en el polage 
teatral!
No fero aixina sería acreditarse d’un pobrel honie.
Cueslioneta es esta qu’em dona llarga materia ^ pera escriu- 
re, com cuansevol coneixerá •, pero huí no estic d’humor.
Les vaviasions atmosfériques bbren tan direclament sobre 
el meu sistema nervios, qu’encara no m’ha pasal la murria 
qu’em donaren les tormentes d’esla semana.
Aném al grá. Sapien vostes c’acabe d’escriure un choguet, 
que si ’1 arriben á fer tres ó cualre nits, encara que siga una 
barbaritat, li escric en seguida á Bretón de los Herreros, dienl- 
li que si vol resibir Uisons, que vinga á ma casa.
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Y me presentaré después davant de cuansevól, parlan! gres 
y escupint fórl, mes qu’en pegue una en lo clan y scnl en la 
femara, fent vore sobre tot, que lo c’ha fel fulano no val una 
safanória, y c’ahon yo eslíe, punt en boca els demés, ele. ele.
Pero, lot así) ¿á qué vé? dirán voslés.
Efectivament, veig que m’en ixc de la cueslió y que huí es­
líe pesad; hu conec. Deixe, pues, de dirlos la ocurrénsia c’a- 
cabe de lindre ara, de comparar el teatro á una casa de ehoc, 
vist el empeño que gats y goáos lenen, de chunr en éll.
Pero yo no tiñe boca en que parlar, perque eom he dit avans. 
yo també chue, per alió de que fes lo que veches fer y deixal 
eslar de rahons.
Pues señor, com yo no tiñe agüela que m’alabe y predique 
en antisipasió les meues virtuts y glories, com sol susuirá 
alguns, encara que la malcixa agüela qu’els alaba els rosegue 
raere els garrons, vaig á suplir este inconvenienl, per un 
mich molt natural: alabanlme yo mateixa.
El meu choguet lindrá un acle •, pero un acle que valdrá lo 
manco per sis-, un acle desmantelen tola Peslensió de la pa­
radla. A chusgar per lo c’á mi me pareix, cree c’agradara y 
que resibiré molts aplausos-, lo que yo em desiche á mi ma- 
leix, esperan! que la meua modestia fása plasa al verdader la- 
lenl que Deu m’ha donat, y qu’cm deixe coneixer pronle en 
noves obres, com tiñe dret á esperar de la meua póca apren- 
sió.
La pesa qu’els anunsie lomateix pót ser cómica, que dra­
mática, que Hinca, que........ en fi, aixó hu dirá el ilustrado y
respetable público.
Anem al -titulet. Así si qu’es queden voslés en dóu pams de 
boca liberta.
DE VALLADOLID Á FILIPINES,
S« »00 llegue*,
Ó
Á TANTES VA EL RIURES-
— ¿Y aixó qué vól dir?
—fióme, ¿voslés no han llechit un magnific Ilibre, escrit no 
fa molt, qu’es titula: De Villaliermosa á la China? Pues fásen- 
se conte que vindrá á ser áli, áli, una cósa en alia.
La sarsuelela, ó lo qu’es, s’eslrenará ábenelisi de... (ya Iludi­
ré cuantsiga hóra) pera el que s’ha combinal la siguient funsió.
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La comedia cu tres actos lilulá:
LAS PESQUISAS DE PATRICIO. 
Después mi ball noiüenal:
ESTE MUNDO ES UN FANDANGO
Y QUIEN NO BAILA ES UN TONTO.
En ma vida he vist tílul mes liare pera hall', pero ara se 
venen coses molí mes rares qu’esta.
A conlitmasió se posará la comedia del iiiiuorlal Marlinez de 
la Rosa:
LO QUE PUEDE UN EMPLEO.
Per íillim la mena sarsuela, y si hiá lemps encara se donará 
el sainete nóu, tiUilat:
EL ESTUDIANTE INDIO.
Y de función tan completa, 
publico amigo y señor, 
espero por gran favor
sacar mas de una peseta.
Nota. El benefisi qu’els anunsie se fará en dia señalaL 
llasl‘ ara no s’lia desidit encara si será á últims de Novembre, 
en aniversari de les primores glories c’adquirí la bandera cs- 
pañola en Africa , ó la ¡Soche Huena. Ya els se lili avisaré en
TEATRO DE MORYEDRE.
i.
Els prometí el aire (lia 
parlar huí en algún espay, 
U‘una funsíó qu‘en Sagunto 
t'eren uns alisionals 
lilis de Valensia, el dumenehe, 
y de la primera aná 
que pera el matcix obchécté 
yo liu huit dies en anís.
Per esta, pues, escomense, 
qu‘es de la madcixa el cap, 
y així mataré, com diuen, 
d‘una pedrá dos pardais.
Com yo sempre vaig olenl 
per Valensia y lotes parís, 
á l'í de proporsionárlos
nolis ies Pesques y grans, 
apenes me varen dir, 
huí quinse dies fará, 
c‘anaba á ferse en Morvedre 
una funsió teatral, 
diguí pera mí en seguida, 
—pues allá eslíe yo demá.
Y així va ser: el dumenehe 
m‘alsí malí, y afailat, 
veslil se pól dir de nóu, 
perqiPeslrení manta , guau Is, 
espardeñas y levita, 
gemelos d‘ór ó doráis, 
saragüells y hasta corbata, 
en l'í, fot un ciegan!,
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ani cyp'á 1‘estasió 
pa qu‘em duguerén alia.
Y aquí fué Troya, señores, 
no mes 1‘albará comprar, 
topete en mis lechuguinos, 
pollos, pollastres y galls, 
chent tota de rompe y rasga, 
cora dluen els castellaos;
Client deliró, chent de comedles, 
perqu‘eren els comedianls 
qu‘en la nlt del mateix dia 
temen que treballar.
També estaben les dámeles, 
si no totes, una part, 
y enlr‘elles la bolereta, 
qu‘es chica de raolta sal: 
per ella, y l¡ done grasies, 
me fiu amic cuant en ants 
de tota la pa smaróta 
c‘acabe de nomenar.
Después d'alguns cumpliments 
y cuatre apretons de mans, 
nos fiquém tots en un coche, 
en próba de 1‘araistat.
Arranca el tren, ¡qué alegría! 
tots nos posém á parlar, 
quien el grasiós, quí en la dama, 
quí en el barba ó el galan, 
quí en el primer que podía, 
yo en la bolera, soc franc.
Allí se parlaba molí, 
y ahon molí se parla , está ciar, 
qu‘es hasta punt imposible 
que tot siguen veritats.
En fí, se pasa el camí, 
se pót dir qu‘en un instant, 
y aso, per lo manco, próba 
que no‘s pasaría mal.
No mes abaixar del coche, 
comensa á plóure ; bañats, 
y plens de fanc hasta el cóll, 
pues la plucha era formal, 
aplegaren! al teatro, 
y seuse fer del lemps cas, 
ni de res, en 1‘éseuari 
se planten tots á ensayar.
Dispóst com estaba tot, 
faltaba lo prinsípal, 
y diu, mirantme la dama: 
—«Señores, ¿quí apuntará?»
Yo que cuant chic he segut 
acólit próp de dos añs,
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pronte ‘m mamí la partida, 
y era posí á canturruchar.
— «¿Quí apunta? diu atra volt a.» 
—Yo no he apuntat enchamay, 
contestí; y per lo mateix, 
sent no poderme prestar. 
—«Pues fásanos el favor, 
probé, que yo sé que sap.» 
—Pasta que vosté s‘empefíe, 
me ficaré en lo foral: 
qu'ixca primt r la bolera, 
qu'eixa, si l¡ apunte mal, 
basta conéixerla més, 
rae podrá disimular.
—fióme, me contesta al puní, 
¿a mí qu‘em té que apuntar 
si no fas ningún paper? 
asó á la dama, si es cas.
. —«Confesé que soc un topo, 
responguí; qu'ixca el galan, 
la dama, el grasiós o el barba, 
ó tots á un temps, m‘es igual.» 
En asó em fique en la cóva, 
y en els apuros mes grans, 
desempeñí el meu paper 
com pogui y mchan enseñat.
Tres hóres allí em tingueren 
predicant y predicant, 
y á no ser per la tormenta, 
c‘allí es desencadena 
d‘un modo el mes horrorós, 
no haguerem acabat may.
Al plóure de tal manera, 
dames y actors, asustats, 
paren en sec, y me deixen 
asóles cora qui no hu fa.
Yo també toqui soleta, 
y d'enlonses en avant 
ya no‘s va fer res de bó; 
la comedia s'acabá; 
pero apenes pasa un rato, 
el temps un poc despejat, 
nos cridaren á la laula, 
y á eixe crit tan popular, 
mes popular c‘alres coses 
que huí se tenen per tais, 
tots com la corrent eléctrica 
al menchaor ferem cap.
Allí habia una pa-ella 
pa nosalros, tan regran 
y tan plena de pollastres, 
colomins y atres pardals,
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<|u‘en la seua olor no mes 
podiá á un mórl retornar.
Pronte I¡ donarem fí, 
pues erem molts á raenchar, 
y ademes á dos prinsipis 
y á alguna raelons de tol l‘añ. 
Está perdeinés el (lirios 
c'hagué brindis á grapats, 
y que menchant y beben!, 
gaslant bromes y fumanl, 
nos va sorpendre la nit 
sense saber qué arreglar.
—U diu: «¿se fa la comedia?» 
—Un aire: «vostés dirán.»
Y entre si fem ó no fem, 
y anaes amunl y aball, 
locaren les sét, les buil, 
v res sMiabia pensat.
Per íi, la seiiora dama, 
serien les huil y cuart, 
después de pendre pareixer 
deis señors .ilisionals, 
enviá un própi al alcalde 
pera dirli qulel diñar, 
el almorsar ó alra cosa 
se li había sentat mal; 
y aixi que fera el favor 
depublicaro al instant 
per edictes ó pregons, 
únic modo d‘evilar 
c‘anara clienl al teatro 
á vore no mes.... malalls.
Se feu el pregó en seguida, 
y, si no nPhau engañat, 
él alcalde, molt cumplit, 
á una persona enviá 
oferíntseli á la dama 
desde els talons hasta el cap, 
c'alló que l¡ fera falta 
sois tenia que manar.
Póc sabia eixe señor 
que, grasies á Deu y ais Sanls, 
cíe bou humor y salul, 
ningú es podía queixar.
Y' en proba de lo que clic, 
después (1‘estar ya cansats 
de cluiar á c.hócs de prendes, 
se posarem á sopar.
Omitixc fer comentaris 
(Peste y el de mes allá, 
pues homo bagué qu'engullí, 
y tlislmulem el tal,
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en grasia al mcñs de no escriure 
el seu nóm en llelres grans, 
lo que ningú de vostés 
podrá en huil (lies menchar.
Mes observe, cabaliers, 
que m‘he allargat tant y tañí, 
que va á faltarme terreno 
pa esplicar la segon part; 
pero en esta seré breu, 
com vostés voreu podrán.
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La funsió es va fer, señores, 
este dumenche pasat.
Fon lo primer La vaquera,
Dos y uno después d‘un ball, 
y en acabant don Esdrújulo: 
ixqué mes que regular; 
y al calificarla aixina 
me pense ser imparsial: 
dir que no‘n cabía mes 
v qiPestaben tols mes alls 
nu‘els matelxos núbols, tora 
faltar á la veritat.
La señora Sérra, Márques, 
Peidró, líellmont y Zarranz, 
en el drama La vaquera 
dos vóltes foren crídats 
á 1‘esena; en Dos y uno, 
també líellmont y Salva 
lograren fer riure al públlc: 
se va repetir el ball: 
después se feu don Esdrújulo, 
de la l'esleta el reinal.
En éll la señora Sérra 
y Peidró, chocaren tant, 
de tal manera es lluiren, 
que per segona vega 
cantaren eixe choguet 
enlr‘e!s aplausos y bráus 
d‘un pübllc numerosísima 
y nóslre en una gran parí.
Y.... inodésties á una bóra, 
yo dios la eóva licat, 
treballant mes que ningú, 
y amerat com una mar,
¿qué diré de mí, señores?
¿qué, la meua habilitat 
no s'habia de coneixer, 
senl yo qui fa este romans?
Yo qu‘em quedí sense agüela 
per mes culpes y pecáis, 
que ya no tiñe qui m'alabe,
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¿i*o m'habla d'alabar?
I’ues á mí y á uingü mes 
se deu, ¿qué no es verilat? 
que per poc da mes y aclors 
se queden tols encantáis, 
lían de supdndre vostés 
qu'em Uistraguí contemplan! 
les calses d‘una damela, 
y en sec deixí d'apunlar; 
ya no pensaba alion estaba; 
la meua curiosilal 
sois consistía en saber 
si eren de coló ó estam: 
sórl qu‘els papcrs se sabien, 
y c‘á la primer mira 
boguí encontrar la seguida 
de lo qu'eslabcn parlant.
Pero deixemse de cuentos, 
que si‘m posara á contar 
tot lo que se‘m ocurrix 
no acabaría en un afí.
La funsió , com ans he dil, 
res deixá que desicbar; 
qu'ixca tan bó es menester 
la que va á ferse demá.
En esta, Antonio de Leiva 
cree qu‘es va á representar, 
y pa después una pesa 
y no sé si també canl.
Ya‘ls contaré un aire día 
algo d'ella, si es que vaig; 
pera huí próu, caballers, 
que Deu els lliure de mal.
Vamos, tio JNelo, qu'esla semana no anirá de buit 
—Pues, ¿y aixó, Ton i?
J fó'nc, que tindrá grans coses que contarnos deis teatros.
1 ñas engañat de mich a mich, Tóní, ó c‘al revés; manco que
—Lióme, ¿pues li paréis moc de tito, Grasalemal 
—^o‘m pareix mes c‘una obra de moros; mes pera llechida en 
una novela que pera achustá á estret marc dTm drama en tres 
actos. Per lo demás, qui hacha vist á La vaquera y demás fami­
lia de la mateixa cama, poc mes ó manco sap qui son els perso- 
nacnés de Grasalema, encara que disfrasats de inoro.
—¿Y la ópera?
—La client qules pensa entendreu digué que bé la primera nit; 
bague aplausos, y el públic slen aná contení. La segonnit ya ariá 
la cosa manco calenteta.
En resumidas cuentas, yo cree que la compañía no pasa de ser 
una modesta michanía y res mes.
Pera mes notisies llechir El Avisador valenciano.
—¿Habrá vosté vist també al gran lióme, á eixe c‘alaben tant 
vullc dir á Cervantes? ’
—lióme, sí, encara que próu desconegudet el pobre. ¡Sinse 
duele corn han pasat tans ans per damunt d‘cli!
Yo no sé qui es el guapo que luií puga fer un Cervantes; ai- 
xo sena tant com voler igualar el poder de Deu qu‘en feu ú asó­
les, asombros, inimitable, y no ‘n fará un atre tal vólta ya. De 
consiguient tot lo que siga volerli donar vida, teatralment par­
lant, a Cervantes, será donárlila á cuansévól caballero particu­
lar^ que li semecliará al pobre curro aquell, com yo á una ros- 
quillela en óli.
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A pesar de tot asó, yo no sé lo que será el nóu drama, ben rc- 
presentat.En el teatro de la Prinsesa me feu dormir.
Veenítlo en la Prinsesa no ‘1 podia vore en lo Prinsipal; per 
aixó no puc dir cóm aniria allí la cósa, encara que m‘hu pense.
En las astas del toro, es el nóra d‘una sarsueleta qiPesposá 
en el primer de dits teatros, la nit en que se festechaba el ani- 
versari de Cervantes.
Y ara que ve al cas; ófer les coses bé ó no feries. Sent la fes- 
ta tan llechítima y solemne , debia haber segut mes completa; 
pero en el teatro Prinsipal posaren pera fí de festa una pesa tra- 
duida del franses, y en el de la Prinsesa una sarsuela. ¿No ga­
guera segut mes á propósit El loco de marres , de Sérra , ó un 
aire choguet dramátic que hiá referent al asunte, de Barcia? Den 
que no nos prenga en conté Phaber posat á Cervantes entre una 
franscsú y una sarsuela.
Esta qu‘es verdaderament grasiosa per el seu bón chiste, va 
fer riure; ben eixecutá no liiáducte que produirá la risa.
—¿Y res mes me diu, lio ]Nélo?
—lióme, dir... molt hiá que dir; pero huí ‘m ve curta la lela y 
se nVapaga la llum. Conque bah, adiós, bast‘ atre dia.
POSTRES.
Ganga.—En el basar de les tres B. B. B., plasa de Caixers, han 
resibit estos dies una gran colecsió de fotografíes de totes clases 
y préus, que no deixen res que desichar al lióme mes caprichos.
N‘hiá de colors trasparents, 
que farán óldre al mes chalo, 
paisaclies, bálls, tot barato 
y á gust de totes les chents.
¡Vacua una maneta fina!—Al ixir del teatro Prinsipal, una 
de les ultimes nits, á un amic meu á qui li han susuit moltes cles- 
grasies, per voler arrimarse masa al bello sexo, se li enredrá un 
botó de la sintura de la levita en la francha d‘un pañolón, y tira 
que tira, la señoreta pega al últim un tiró, que no sois arranca el 
botó, sino que li descusí una costura, fentli al matéis temps un 
desgarran en el paño , y encara grasies que no se li emportá el 
faldó sanser. ¡Si tindria perendengues la tal clnqueta!
IPeixes festes gastan póques, 
lilla meu a, ¡quina má!
¡Lo qu‘es pera posar Hoques!...
.¡Pobres polis de la llocá!
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CORRESPONDENSIA DE CASA.
A un anónm.—Tc vostó molla ralló; fer iraure llisénsia de casar, 
ademes de la d‘us de escopeta, pera anar á malar mosquito á 1‘hórta 
< e \ alensia, abon n¡ mosquito hiá á vcgaes, es la cósa mes iocbusta 
del mon.
Molí ni‘alegre saber qn‘en asó, com sol susuir en moltes coses, va 
la nía d un patriota avarísiós, que sinse dude bu vol lol pera ell, pues 
segons vostediu, menlres furga pera impedir qu'els demés casen en 
l noria, ell fa la seua y mata les guales que vól.
Deixeu voslé estar per mon con te , que si cau en les meues mans el 
tal paixorell, ya te pare.
Pero lo mes curios del cas es que se mana traure llisénsia de casar 
per el dan qu‘els gosos fan en els sembráis. Es dir que si voslé afluisa 
elspinols, pot fer tol lo que l¡ done la gana, y sino, no; ó lo que té lo 
mnleix, se pot comprar el dret de fer mal.
lióme, la llócbica va senl cada día mes contrabando en la Ierra.
Lo que debía fer el gobérn es donar les grasies á lot hora ais ca- 
saors de Valensia, que son els que mes diñes fan entrar en la lersena, 
gastant pólvora en salves, perque casera asi, mamau.
A ira cósa: \o pase per lo de les llisénsies de casar; pero qu‘es pro- 
Inbixca agarrar guales en calla, y aixina encara podém tindre 1‘espe- 
ransa de cfal cap del añ nos toque, á cada ú deis afisionals, micha dot- 
sena (1‘aquells ammalets.
No pucadargarme mes. Dalí, adiós , esliga bó y mane al seu amic— 
Maniüel.
Sr. Don Ch. I!. B. y C.-Patraix.-Les queixes que vosté‘m dona en 
quintdles, sobre els mals c‘ba causal en eixa redóla la pedra del atre dia 
son iiiolt chusles. No 1‘inserte les quintilles perque nesesite pera aires 
cóses el terreno. No obstant, estic conforme en voslé cuanl diu:
«Pero el llauraor renega 
aguantant calor y freí, 
Maura, fema , sembra y rega, 
un núbol vé, 1¡ apedrega 
la cullila, y queda net.
Mes per esta ni alra plaga 
de les mil que sol haber, 
may té la esperansa vaga 
de qu‘el amo, de la paga 
perdonar vullga un diner.
Pues ells creuen mes prudcnl, 
si el arrendador es queixa, 
pucharli el arrendament, 
y estarli sempre dienl:
«si no vol seguir s‘el deixa.»
Molt chust sería y ralló 
que rebaixára el gobérn 
algo la conlribusíó, 
sino per este cantó, 
de fam morini est'ivern.»
Sobre asó ya faré yo cuansevól dia una esposisioneta al gobérn d‘ 
aquelles de rechuplam elcolse. b ’
Entretant estiga bó, señor D. Chuan , y mane al seu amic—Maniüel.
Por todo lo que precede: El editor responsable—Juan Guix.
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